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anti-constitutionnalistes   se   sont  essentiellement   concentrées   sur  Nūrī   (un  « anti »,
m. 1909)  et  Nā’īnī   (un  « pro »,  m.  1936).  Ceci  est  dû  en  partie  à   l’inaccessibilité  des
« traités »  progressivement  publiés  depuis  dix   ans,   signalés  par   l’auteur.  Dans   cet
article,   il   étudie   un   court   traité,   Eḥyā’  al-mellat,   de   Šeyḫ   Ḥoseyn   Būšehrī
(m. 1361/1922-3).  En  se  basant  sur  des  ḥadīṯ et  des  prévisions  astrologiques  célèbres
(dont l’assassinat de Nāṣer-od-dīn Šāh en 1896 et l’avènement du parlementarisme), ce
šeyḫ voit  dans  ces  événements  des signes  annonciateurs  de  la  parousie  du  Douzième
Imam.  Dans   le   futur  gouvernement  du  messie,   les   constitutionnalistes  devront   lui
transférer   le   pouvoir   (p. 100s.).   Tout   en   soulignant   le   caractère   surprenant   de
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